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h Brusse I s, Decemben  1981
COMMISSION  PROPOSALS ON PART-TIME t.JORK AND FLEXIBLE RETIREMENT(1  )
The Commission has just-approved a draft di.rect'ive on voLuntary part-tjme work
and a proposaL for a Counci I  recommendation  on fLexibte retirament. Both measures
submitted to the Commission by Mr Ivor RICHARD,  Commissioner  for Employment,
SociaL Affaiis  and Education, neftect the Commissionfs priorities jn the sociaL
and emptoynent fieLd. They have been the subject of extensive consuLtation with
the sociaL partners and the governments over the past two years.
Part-t ime ,tlork
Aim of the "proposa[ for a directive on voluntary part-time work" is to fiLL
considerabLe gaps in nationaL-*LegjsLation as regards the sociaL security and
empIoyment rights of part-time workers. The Latter, beLieves the Commission,
shouLd not receive Less favounabLe treatment from this slandpoint than fuLL-time
workers. To establish this prin.cipLe of non-discrimination, which wouLd make
part-time work a more attractive emptoyment option, the draft directive wou[d
ensure 2  ,
- the imptementation of the principte of equaL rights for part-time and futL-time
wo rk er s;
- proportionaL rights with regard to remuneration, hoIiday payments, redundancy
and retirement paYments;
- the provision of a written agneenent  between empLoyer and worker ;
- priority,for workeis in an estabLjshment  who wish to transfer from part-time
to fuLL-time or vjce-versa; r that part-timers are taken into account in the totaL count of empLoyees  in
an undertaking;
- the appLicatjon of the procedures for informing and consuLting workersl
representatives negarding the introduction of part-time  work.
FLexibLe retirement
Twin aims of the draft recommendation on fLexib[e retirement are to introduce
greater freedom of chojce for the individuaL in deciding his age of retirement
and to reduce pressure at one end of a reLativeLy shrinking job market. t'Jith this
in mind, the Commission is seeking:
'a
i;
- a tong-term commitment on the part of Member
of fLexibLe retirenent, that is the freedqnof
given age;
- a short-term commitment for Member States to
in the Light of the above objective, within a
States to a graduaL impLementation
choice when to retire, from a
rdview their retirement Schemes
period of two Years.
(1) COM(81>775 and COM(81)779
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PROPOSiTIONS  DE LA COMMISSION SUR
LIAGE DE LA
BruxeLIes, d6cembre  1981
LE TRAVAIL VOLONTAIRE A TEMPS PARTIEL ET
RETRAITE  ( 1 )
La Commissjon vient drapprouver un, projet de directive sur Le travaiL vo[ontaire
A temps partieL et un projet de recommandation sur [a retraite fLexibLe. LFs
deux mesures, soumises A La Commission par Pl. Ivor RICHARD, Commissajre rdsponsabLe
de ta poLitjque de LrempLoi, de Lr6ducation et des affaires sociaIe9, 16ftetent
Les priorites de ta Commission dans Le domaine des poL'itiques  sociaLes et de
LtempLoi.  ELtes ont 6t6 Le sujet de consuLtations approfondies effectu6es  avec
les partenaires sociaux et Ies gouvernements  ces dernidres ann6es'
TravaiL i  temps PartieL
Ltobjectif du "projet de directive ne[ative au travaiL voLontaire A temps partieL"
est de combLer Les Lacunes des LegisLations nationaLes  quant aux droits sociaux
et professionneLs des travaiLIeuri a temps partieL. Ces derniers, indique La
Commission, devraient ben6ficier en ce qui concerne ces droits drun traitement
aussi favorabIe que ceLui applique aux travaitIeurs A temps pIein. Afin dr6tabIir
ce principe de non-discrimination - dont LttppIication devrait rendre pLus
attrayant.Le travaiI ir temps partieL, Ie projet de directive assurerait:
-  Lrinstauration du principe dtegaIit6 des droits entre travaiIteurs A temps
partieL et travaiLLeurs  A temps pLein;
-  La proportionnaIlte des drojts quant aux remun6rations, c6ng6s payesr'indemnit6
de Iicenciement ou mise A La retraite;
-  La stipuLation drun accord 6crit de LrempLoyeur et du travaiLLeur;
-  La priorit6 aux travaiLLeurs i  temps partieL d6sirant rep,rendne  une activite
A temps pLein, et vice-versa;
-  La prise en compte des tr"u"iLLeurs A temps partieL dans [a d6termination
du voLume des effectifs de Irentreprise;
-  LtappLication de proc6dures drinformation et de consuLtation des repr6sentants
des travaiLLeurs quant i  Lrintroduction  du travajl ir temps partieL'
!a retraite fLexibIe
Le doubLe objectif du I'proiet de recommandation reLative aux principes drune
poLitique communautaire de Lt69e de La retraite" estrdtune part, de donner d
['individu une pLus grande Libirte de fixer Lr6ge de sa retraite, et, drautre
part, de r6dui.. p".iietIement Les pressions sur un march6 de LrempLoi cLairement
contract6. Dans ce but, Ia Commission  cherche:
-  un engagement d Long terme des Etats membres: La r6aLisation progress*ve de
La retrajte fLexibLE, ctest-A-dire du Libre choix du moment de La retraite,
ir partir df un 6ge d6termin6:,
- un engagement A court terme, consistant poun Les Etats membres d proCeder -.
dans un deLai de 2 ans - i  un examen de Leurs systdmes de retraite au regard
de Lrobjectif d6signe.
ilffi'M(81 ),r75 et coM(81 )779
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